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Abstrak 
Ulama sebagai panutan masyarakat telah mengambil peran yang penting ketika terjadi penyebaran covid-
19. Hal itu ditandai dengan keluarnya fatwa MUI tentang covid-19. Dengan menggunakan pendekaan 
sosiologi Ibnu Khaldun dan teknik analisis isi, kajian ini menunjukkan: Pertama, respons Jamaah Tabligh 
yang selama ini diasosiakan kurang terhadap fatwa MUI dan physcal distancing tidak sepenuhanya benar. 
Gerakan dakwah Jamaah Tabligh yang berpusat di Masjid juga memerlukan evolusi dalam melakukan 
perubahan sebelum kemudian memutuskan untuk melakukan physcal distancing  dan melaksanakan ibadah 
di rumah untuk mencegah covid-19. Kedua, kurangnya respons Jamaah Tabligh itu terjadi karena adanya 
dominasi teks syariat Islam yang banyak mendorong untuk hadir ke Masjid, sehingga walaupun jamaah 
mereka umumnya berasal dari masyarakat hadarah, tetapi pemikiran keislaman mereka berada dalam 
masyarakat badawah yang tetap memprioritaskan spiritualitas dan ikatan solidaritas jamaahnya. Ketiga, 
gerakan Jamaah Tabligh yang memiliki ciri evolutif berpotensi menimbulkan penyebaran covid-19 ketika 
berada dalam zona merah. 
 
Kata: Jamaah Tabligh, MUI, physcal distancing, dan covid-19 
صخلم 
 ديفوك شرتنا امدنع ـاه ركدب ـاق دق عمتجملل ةكدقك ءاملعلا– 91. لوتف رادصإب كلذ يزمت  ءاملعلا سلجم
 ديفوك ؿوح يسينكدنلإا– 91. لوتحملا ليلحت تاينقتك فكلدخ نبلا يعامتجلاا جنه ـادختساب,  قذه ينبت
لوتفب لقأ لكشب تطبترا يتلا غيلبتلا ةعاجم ةباجتسا فإ ، لاكأ :ةسارلدا MUI  ـدعك مدسجلا دعابتلا  تسيل
امامت ةحيحص. ح زكرت يتلا غيلبتلا ةعامجل ةوعلدا ةكرحدجسملا ؿو  لبق تايريغت ثادحإ في ناروطت بلطتت
 عنمل ؿزنملا في ةدابعلا ءادأك مدسجلا دعابتلاب ـايقلا كلذ دعب ررقت فأ ديفوك– 91.  ةباجتسا ـدع فاك ، ن ايناث
غيلبتلا ةعاجم ببسب كلذ ثدح  روضح لىع نييرثكلا تعجش يتلا ةيملاسلإا ةعيشرلا صوصن ةنميه
 مغرلا لىع ىتح ، دجسملا فاك يملاسلإا همركف فأ لاإ ، ةراضحلا عمتجم نم ـاع لكشب تءاج متهعاجم فأ نم
متهعاجم ينب نماضتلاك ةيناحكرلل ةيولكلأا يطعي ؿازي لا فاك ملذا ةيكدب عمتجم في.  ةعاجم ةكرح فإ ، 
ن
اثلاث
 راشتنا في ببستلا لىع ةردقلا ايهلد ةيروطت صئاصخ اله يتلا غيلبتلا ديفوك– 91 ت امدنع ةقطنملا في فوك
ءارمحلا. 
 
ةملكلا غيلبتلا ةعاجم :, MUI, مدسجلا دعابتلا,  ك ديفوك– 19 
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 مقدمة .1
 –كوفيد (كوركنا المستجد ظهور فيركس 
 اهتزاز في ككهانالصين تسبب مدينة  في  )91
 كأنه العالم في مختلفة أنشطة تسببك العالم
 يلاحقاف كالحزف الخوؼ يزاؿ لا. توقفت
 surivanoroC levoN ;0202 ,oaiJ(الإنساف
 esnopseR ycnegremE ainomuenP
 الحياة تقاليد بدأت .)0202 ,maeT ygoloimedipE
 الفضاء إلى المادم الفضاء من تتغير البشرية
 العمل من أيضن ا العمل أنظمة تتغير .الافتراضي
 الوسائط خلاؿ من الافتراضي العمل إلى البدني
 ثم .الاجتماعي التواصل كسائل أك الإنترنت عبر
 السياسات من مختلفة أنواعن ا العالم دكؿ تتخذ
 يتخذكف الذين أكلئك كهناؾ ، كالقرارات
 ذلك يفعل لا كبعضهم الإغلاؽ سياسات
   ).0202 ,mockiteD(
 الحكومة تلتزـ ،91 –كوفيد  لوباء استجابة
 كاستقرارها البلاد سلامة بحماية الإندكنيسية
 يجب ، الإسلامية بالشريعة يتعلق فيما .الاقتصادم
 لتحقيق تعمل أف الإندكنيسية الحكومة على
 تنحرؼ .)امةالع لحةالمص( كهي ، العامة الرفاهية
 فلسفة عن الإندكنيسية الحكومة سياسة
 الرغم على إلهية قيم على ترتكز التي alisacnaP
 أنها بمعنى دينية دكلة ليست إندكنيسيا أف من
 له بلد إندكنيسيا لكن ، معين دين على تقوـ
 مبادئ في القيم جميع تشير بحيث ، دينية ركح
 ;2102 ,dauF(الإلهية الواحدة  قيمة إلى alisacnaP
   ).7102 ,idhuZ
 عبرمن يفهم  المسلم المجتمع ، ذلك كمع
 الحكومة سياساتب تتجاهل ما غالبنا البلاد الحدكد
 الحكومة سياسات حتى تعارض كقد ، الإندكنيسية
 العلماني السياسي النظاـ مرآة من جزءنا تعتبر لأنها
 فهم كجود عن فصل يمكن لا  الحادثة هذق .الغربي
 مقدمنا المسلموف العلماء تنبأ .ضحلة دينية حياة
 إلى تؤدم التي الإندكنيسيين المسلمين بديناميك
 الشبكات تسلل كبالتحديد ، الحدكد عبر التفاهم
 الثقافة تجلب التي الحدكد عبر الإسلامية
 أيديولوجية مع تتعارض التي كالأيديولوجية
 ,dihaW ;6102 ,.la te iruhnamaD( alisacnaP
 .)1102
 أيديولوجية لديها التي المسلم المجتمع
 شبكة في تكوف أف إلى تميل البلاد الحدكد عبر
 من كثير في نفسها تميز كطنية عبر إسلامية
 عندما .الإندكنيسية الإسلامية الثقافة عن الأحياف
 41 رقم القرار الإندكنيسي العلماء مجلس اتخذ
 –كوفيد  خضم في العبادة يحكم الذم 0202 لعاـ
 في الجماعة صلاة أساسي بشكل ألغى كالذم 91
 استبدالها تم التي الجمعة صلاة كألغى المسجد
 بين رد على الفتول تحصل لم ، الظهيرة بصلاة
 المسلم المجتمع بعض .البلاد الحدكد عبر المسلم
 .كالمعتاد العبادة تمارس تزاؿ لا
 الدراسة عن هذا الموضوع له الآف حتى
 على يركز الذم البحث ، أكلان : اتجاهات ثلاثة
 التي الطبية الدراسات حيث من  91 –كوفيد 
 هاجم إذا المرض كآثار ، انتشارق مدل تستعرض
 على التغلب كتقنيات ، الحضانة كفترة ، شخصن ا
 علي اللاهوتية كالدراسات , 91 –كوفيد  انتشار
   ;0202 ,namhaR ;0202 ,.la te ouG(91 –كوفيد 
 مجلس على يركز بحث ، ثانينا )0202 ,.la te nuS
 حوؿ IUM فتول يراجع الذم الإندكنيسي العلماء
 ، الأدياف بين كالزكاج ، الأحمدية الطائفة
 القانونية الفتاكل كأنماط ، الحلاؿ كالمنتجات
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 كالتفاهم ، الإندكنيسية بالسياسة المتعلقة
 ;7102 ,askA(عبر الحدكد البلاد الإسلامي
 ;9002 ,nisaY namkuL ;7102 ,.la te nawairkiF
 ,dihaW ;5102 ,hoqifoR ;0991 ,rahzduM
  .)1102
ن
 الأحمدية موضوع يتناكؿ بحث ، ثالثا
 القيم عن التعبير في التبليغ جماعة دكر يستعرض
 في التبليغ جماعة دكر  ,)7102 ,fusuY( الإنسانية
 كالاجتماعية كالاقتصادية السياسية المجالات
 التبليغ جماعة دكر , )8102 ,hallidbA(  kobmoLفي
 لأنشطتها مركزان  المسجد تجعل التي الدعوة في
 الدفاع في التبليغ جماعة كدكر ،) 4102 ,hanasaH(
 ,zizA( الأخرل الديانات تأثير من المسلمين عن
 ).41002
 هذق تستند ، الوصف هذا إلى استنادنا
 التبليغ جماعة استجابة بأف القائلة الحجة إلى الدراسة
 يتعلق فيما IUM لفتول الاستجابة في بطيئة كانت
 تمت ، الرئيسية الأسئلة هذق من  91 –كوفيد  بػ
 الإسلامي النموذج هو ما: أسئلة ثلاثة صياغة
 الذم ما ؟91 –كوفيد  معالجة في التبليغ لجماعة
 التبليغ لجماعة الإسلامي النموذج كراء يكمن
 النموذج كيف اثر ؟91 كوفيد على الرد في البطيء
 على الرد في البطيء التبليغ لجماعة الإسلامي
 ؟91 كوفيد
 
 الأدبيات مراجعة .2
  2213فيركس كوركنا المستجد  .2.3
 الأمراض من نوع هوكوركنا فيركس 
 يكوف أف يمكن الذم التنفسي الجهاز يهاجم
 مرة آخر المرض هذا كيعرؼ ، للمصاب مميتنا
 ).91 –كوفيد (كوركنا المستجد فيركس  باسم
 العالم 91 –كوفيد  هز   ، 2020 يناير بداية منذ
 هو 19 - كوفيد كباء .العالم في الناس صحة كهدد
 تلك عن مختلفة طبيعة له الأمراض من نوع
 من مجموعات ظهرت كقد ، الآف حتى الموجودة
 هوبي بمقاطعة ككهاف مدينة من الرئوم الالتهاب
 في 91 –كوفيد انتشر ، المدينة تلك من .بالصين
 كبالنظر .إندكنيسيا ذلك في بما ، العالم أنحاء جميع
 ، 2020 مارس 99 في ، للنشر المرتفع المستول إلى
 جائحة )OHW( العالمية الصحة منظمة أنشأت
 من المرض هذا انتشار يحدث أف يمكن .عالمية
 استنشاؽ خلاؿ من أك المباشر الاتصاؿ خلاؿ
 ;0202 ,.la te ouG ;0202 ,moc.retkodola(الهواء
 ,aisenodnI kilbupeR nataheseK nairetnemeK
 .)0202
 
 مجلس العلماء الإندكنيسي .2.2
 هو )IUM( الإندكنيسي العلماء مجلس
 لتوجيه ككظيفة كاجب لها حكومية غير منظمة
 تأسس .إندكنيسيا في كرعايتهم المسلمين كرعاية
 في 5791 يوليو 62 في الإندكنيسيين العلماء مجلس
 العلماء دكر عن IUM إنشاء ينفصل لا .جاكرتا
 الذين إندكنيسيا أنحاء جميع من مفكركال كالعلماء
 تكليفه يتم للتداكؿ منتدل إنشاء في الرغبة لديهم
 فيما للجمهور الفتاكل كإرشاد كتوجيه بوظائف
 كافق ثم .الإسلامية الدينية بالمسائل يتعلق
 في موضح هو كما IUM إنشاء على الاجتماع
 في IUM إنشاء ميثاؽ في عليه التوقيع كتم الاتفاقية
 .).d.n ,IUM( I الوطني العلماءمؤتمر
 بين للتداكؿ كمنتدل IUM دكر أظهر كقد
 المهاـ كالعلماء مفكركال المسلمين العلماء
 للمسلمين كالتوجيه الإرشاد )أ(: التالية كالوظائف
 كالمراسيم المشورة تقديم )ب( ؛ الإندكنيسيين
 للحكومة كالاجتماعية الدينية بالمسائل المتعلقة
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 خوةالأ إقامة محاكلة ككذلك ، كالمجتمع
 الاتصاؿ )ج( ؛ الدينية كالأخوة الإسلامية
 لتحقيق )الحكومة( كالأمراء العلماء بين الإعلامي
 المنظمات بين التعاكف )د( ؛ الوطنية التنمية
 في المسلمين كالعلماء الإسلامية كالمؤسسات
 .).d.n ,IUM(للمجتمع كالإرشاد المشورة تقديم
 IUM أصدرت ، 91-وفيدك كباء حالة في
 استراتيجي دكر لها كالتي 0202 لعاـ 41 رقم فتول
 العبادة لتنفيذ المشورة كإسداء توجيه في
 على بالحفاظ إنساف كل يلتزـ )أ( :التالية بالقرارات
 التي الأنشطة أشكاؿ جميع عن كالابتعاد صحته
  المرض انتقاؿ تسبب
ن
 الدينية للأهداؼ كفقا
طلب )ب( ؛ )الخمسالضركرية ( الرئيسية
ُ
 من ي
 أنفسهم على الحفاظ 91 –كوفيد ب المصابين
 الفريضة صلاة بأداء القياـيحرـ عليه  .كعزلهم
 ، الجمعة صلاة ذلك في بما الحشد في النافلة كالصلاة
 كل على يجب )ج( ؛ الظهر بصلاة استبدالها يمكن
 في كانت إذا ؛ شركط لعدة ينتبه أف سليم شخص
 الممكن فمن ، جدن ا عالية أك عالية انتقاؿ حالة
 بيته في الظهر بصلاة كاستبدالها الجمعة صلاة ترؾ
 الأخرل العامة الأماكن أك المسجد في السنة كترؾ
 غير  91 –كوفيد ب انتشار حالة تكوف عندما ،
 لا الناس ، الحياة تهدد منطقة في للسيطرة خاضعة
 حتى المنطقة في الجمعة صلاة المسلموف يقيم
 في الظهر صلاة محله كيحل طبيعيا الوضع يصبح
 الأماكن في السنة عبادة يؤدم لا كقد ، أماكنهم
 تكوف منطقة في تكوف عندما .جدالمس أك العامة
 أحكاـ إلى استنادنا منخفضة انتقالها إمكانية فيها
 بالواجبات القياـ الضركرم من يكوف ، السلطات
 من نفسه تحمي أف كيجب كالمعتاد الدينية
 كجود عدـ خلاؿ من  91 –كوفيد ب التعرض
 المعانقة أك المصافحة مثل( مباشر جسدم اتصاؿ
 .الحشد في قناع ارتداء أك )اليد تقبيل أك
: التالية الحجج على بناء IUM فتول بناء تم
 لإعطاء الأساس توفر التي القرآف حجة ، أكلان 
 من آيات ذلك في بما  91 –كوفيد  بػ تتعلق فتول
  البشر على كتعالى سبحانه الله اختبار تشرح القرآف
 كالأنفس من الأمواؿ كنقص الجوع ك الخوؼب
 التي المصيبة ؛ )651-551سورة البقرة: ( اتركالثم
 من الحماية ؛ )11: التغابوف سورة( الله بإذف نزلت
 من النفس حفظ ؛)52سورة الأنفاؿ: ( التعذيب
 كسهولة ؛)591سورة البقرة: ( الخراب في الوقوع
  ).581سورة البقرة: ( الإسلاـ تعليم
ن
 اقتراح: ثانيا
 كسلم عليه الله صلى النبي أف يفسر الذم الحديث
 موقع من كالهركب الطاعوف موقع إلى المجيء حرـ
 انتشارق احتماؿ إلى يؤدم أف يمكن الذم الطاعوف
  أخرل أماكن إلى
ن
 الفقهية قواعد حجة ، ثالثا
درء المفاسد " "ك لا ضرارلاضرر ": المستخدمة
 المشقة تجلب التيسير" ؛ مقدـ علي جلب المصالح
 ك" ؛ "الضراريزاؿ بقدر الامكاف", "الضرر يزاؿ" ؛
 هذق على بناءن  ".تصرؼ الأماـ علي الراعية منوط
يجب علي  )أ( :التالية التوصيات IUM تقدـ ، الحجج
 دخوؿ على للغاية صارمة قيودأف يقوـ  الحكومة
 إندكنيسيا كإلى من كالبضائع الأشخاص كخركج
 كالضركريات الطبيين الموظفين باستثناء
 على يجب )ب( .الطوارئ كاحتياجات الأساسية
 بسياسات كيلتزموا يدعموا أف المسلمين
 الأشخاص كعلاج بعزؿ تقوـ التي الحكومة
 انتشار منع يمكن بحيث 91 –كوفيد  بػ المصابين
 المجتمعات تكوف أف يجب )ج( . الفيركس
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 أك يشتبهوف الذين الأشخاص على الرد في متناسبة
 أف المتوقع من لذلك .91 –كوفيد  بػ يتعرضوف
 تم الذين الأشخاص قبوؿ على قادرن ا المجتمع يكوف
 المجتمع من شفاءهم تم الذين أك سلبيوف أنهم إعلاف
 .سيء بشكل همكلا تعامل
 
 البلاد الحدكد عبر الإسلامية الشبكة . .2.2
 هي عبر الحدكد البلاد الإسلامية الشبكة
 تجلب دكلية شبكة لديها إسلامية حركة منظمة
 .حضورق تتم الذم البلد في تطبيقها ليتم همأفكار
 خصائص لها عبر الحدكد البلاد الإسلامية الحركة
 حركة أم ، بهمة إزالة الحدكد الدكلية السلفية
 تحضرق الذم الإقليمي النظاـ تغيير إلى تسعى
 الشبكة هذق ترل .تحملها التي الحركة مهمة
 في الإسلامية التقاليد أف الحدكد عبر الإسلامية
 الحركة تسعى .بدعة تعتبر المحلية المنطقة
 إلى المجتمع إعادة إلى الحدكد عبر الإسلامية
 تفسير نسخة في الكريم النبي كسنة القرآف
 التعصب بناء إلى عاـ بشكل تسعى التي جماعته
 الحداثة كمناهضة كالراديكالية السياسي كالنشاط
 .)4:7102 ,askA(
لديها  عبر الحدكد البلاد الإسلامية الشبكة
ك  مغلقةأيديولوجيا  منهامتنوعة  اتجاهات
 تضع .سياسيا أيديولوجيا ك مفتوحة أيديولوجيا
 عمومنا عبر الحدكد البلاد الإسلامية الشبكة
 الحياة تعاليم كمجمل )القانوف( الإسلامية الشريعة
 عبر الإسلامية الشبكة هذق تعميم تم .البشرية
عبر الحدكد  الإسلامية الشبكة اسم تحت الحدكد
 7002 عاـ في idazuM miysaH .HK قبل من البلاد
 المسلمين كالإخوافالقاعدة  التحرير، حزب مثل
 ،idazuM miysaH M HK لتفكير كفقن ا .كغيرهم
 صعبة البلاد عبر الإسلامية الشبكة هذق كانت
 المسلمين ثقافة مع للتكيف عاـ بشكل
 مغلقة أيديولوجياتهم معظم لأف .الإندكنيسيين
 بل ، الإندكنيسية الإسلامية بالثقافة نفسها كتميز
 في ، الإسلامية الثقافة من بنسختها استبدالها كتريد
 في .بدعة المسلمة الإندكنيسية الثقافة تعتبر حين
 دكلة بإقامة توقعات لديهم ، السياسي المجاؿ
 أف اتضح ، ذلك كمع .)6-5:7102 ,askA(  إسلامية
 ذات الحدكد عبر الإسلامية الشبكات كل ليس
 أيديولوجيات لديهم من هناؾ أف كما .سياسي طابع
 الدعاية في تورط في التبليغ جماعة مثل سياسية غير
 مختلف خلاؿ من الإسلامية الشريعة كنشر
 خلاؿ من كخاصة ، الإسلامية الدينية الأنشطة
 إلى الإسلامية الشبكة هذق تهدؼ .المسجد شبكة
 للتبشير بالخركج )خيرة أمة( الناس أفضل بناء
 غير التأثيرات من المسلمين كحماية بالبشر
المسلم كما نص القراف في سورة اؿ عمراف : 
 .)7102 ,fusuY(011
 
 طريقةال .2
 الاجتماعي منهج الدراسة هذق تستخدـ
 مرحلة من البشر تطور يفسر الذم خلدكف بنلا
 ركابط له الذم البدكة مجتمع ، الأكؿ الجيل
 كحياة الحياة رفاهية عن كبعيدة قوية ابيةأصح
 المناطق في عاـ بشكل تعيش التي ، المدينة
 نظاـ جعل في قوينا التضامن يكوف بحيث ، الريفية
 الحضارة مجتمع ، الثانية المرحلة .البلاد في الحياة
 حضارم مجتمع نحو البدكة مجتمع تجسيد هو
 إلى بالإضافة ، كضعيفنا كحضرينا تعقيدن ا أكثر
 الدكلة كإقامة السلطة على الحصوؿ في نجح مجتمع
 الذين الناس ، الثالثة المرحلة .الرفاهية حياة في
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 الفخامة في مغموركف ، خبراء خصائص لديهم
 مرحلة كهو ضعيف تضامنهم لكن كالخجوؿ
 .)4102 ,idsaK ;8102 ,nimA(الدمار
 جماعة استجابةعن   الدراسة هذق تناقش
 العلماء مجلس فتول معالجة في التبليغ
 تنظيم بشأف 0202 سنة 41 رقم الإندكنيسيين
 لأف مهم هذا .91 كوفيد كباء حالة في العبادة
 على كبير تأثير له الإسلامي العلمي النموذج
 من النوع هذا .نفسه المسلم المجتمع سلوؾ
 تحتوم التي للأدبيات مراجعة عن عبارة الدراسة
 مكتبة مصادر من تتكوف بيانات مصادر على
 IUM فتاكل ككذلك 91 كوفيد كباء بػ تتعلق
 الإسلامية الدراسة كبيانات أكلية كمصادر
 بيانات تأكيد تم ، ذلك كمع .ثانوية كبيانات
 تستخدـ .التبليغ جماعة أعضاء قبل من أيضن ا البحث
 المحتول تحليل هذق التحليل تحليل تقنية
 منهجي بشكل الدراسة أهداؼ ككشف لاستكشاؼ
 .كنقدم
 
 النتائج ك تحليل البحث .4
 مجلس فتول من التبليغ جماعة موقف .4.4
 الإندكنيسي العلماء
 عبر الإسلامية الشبكة بدأت ، الأساس في
 الأكسط الشرؽ من الظهور في تتبعها تم إذا الحدكد
 الإسلامية الحركة نشأت ..عشر الثامن القرف منذ
 المملكة في الوهاب عبد بن محمد حركة من
 القرنين في الإصلاحية الحركة ، السعودية العربية
 ، الأفغاني الدين جماؿ بقيادة كالعشرين عشر التاسع
 بن محمد حركة كانت .رضا يدكراش عبدق محمد
 الأجياؿ إلى العودة إلى تسعى حركة الوهاب عبد
 كاف .محمد الرسوؿ صحابة من الأكلى الثلاثة
 تهدؼ التي الوهابية حركة باسم معركفين أتباعه
 أنها قيل التي العربية الجزيرة شبه إسلاـ تطهير إلى
 المواقع هدـ تم بحيث ، الجهل رائحة منها تفوح
 ، الصوفيين العلماء مقبرة تدمير تم كما ، التاريخية
 الحركة أثرت كما .الإسلامية الشخصيات كمقبرة
 التي المسلمين الإخواف جماعة كلادة على الوهابية
 تتميز كالتي 8291 عاـ مصر في البنا حسن أسسها
 جعل كمحاكلة الإسلامية الركحانية إنكار بخاصية
 ، البنا حسن كفاة بعد .للدكلة أيديولوجية الإسلاـ
 بالتوجه المسلمين الإخواف إيديولوجية استمرت
 اعتبرت الحركة هذق كلأف .النموذجي السياسي
 تجاق قمعية سياسة الحكومة تبنت فقد ، خطيرة
 إجلاء تم ، القمعية السياسة بعد .المسلمين الإخواف
 دكؿ إلى المسلمين الإخواف أعضاء من العديد
 .السعودية العربية المملكة ذلك في بما ، أخرل
 المملكة إلى المثاؿ سبيل على قطب محمد انتقل
 العالي التعليم مؤسسات في كدر  س السعودية العربية
 للطلاب الراديكالية الإسلامية المذاهب ذات
 طلابه أحد كاف حيث مختلفة دكؿ من قدموا الذين
 أيديولوجية نشر هو لادف دكر .لادف بن أسامة
 تطورت .تطرفا أكثر بطرؽ المسلمين الإخواف
 إندكنيسيا في أيضن ا الحدكد عبر الإسلامية الشبكة
 مجلس طائفة مثل مختلفة كجداكؿ بأشكاؿ
 كلادة أساس إف .)IMM( الإندكنيسيين المجاهدين
 على عاـ بشكل مبنية الحدكد عبر إسلامية شبكة
 تمارس لا لأنها فاشلة المسلمين حالة أف فهم
 غير ثقافة كتدير البحتة الإسلامية التقاليد
 .الحداثة كرائحة بالكامل بدعة تكوف إسلامية
 النفسي القمع تطوير تم ، ذلك إلى بالإضافة
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 ,askA(  الحركة نضالية لبناء تاريخية كحقيقة
 ).9-7:7102
 السنوات في الحدكد عبر الإسلامية الشبكة
 .الخاص أسلوبها أعطت الإصلاح تلت التي العشر
 إيديولوجية تحمل الإسلامية الشبكة هذق
 كحركة نفسها الشبكة هذق تضع .الدينية الطائفية
 كلدت .كالرأسمالي كالعلماني الحديث للنظاـ بديلة
 تاريخ من عاـ بشكل الإسلامية الشبكة هذق
 .بلادق في المسلمين معاناة ضد شخصيته نضاؿ
لدد ت
ُ
 في المسلمين كالإخواف الإسلاموية حركات ك
 في التبليغ كجماعة ، لبناف في التحرير حزب ، مصر
  ).6102 ,rooN ;5102 ,.la te itutsamreH( الهند
 كأنماط ألواف على الإسلامية الحركة أثرت
 في .اليوـ الإندكنيسيين للمسلمين الديني التنوع
 الإسلامية الشبكات هذق معظم تقبل لا ، الواقع
 الموحدة كالدكلة بانكاسيلا إيديولوجيا كجود
 حزب كمنظمة )IRKN( إندكنيسيا لجمهورية
 أيديولوجية تحمل التي )ITH( إندكنيسيا التحرير
 نخبوم توجه لديه ITH فقط ليس .كسياسية مغلقة
 لها الأخرل الإسلامية الشبكات أيضن ا كلكن ،
 سياسة تمتلك لا أنها من الرغم على نخبوم توجه
 & karabuM ;8102 ,hallidbA(التبليغ  جماعة مثل
 ;4102 ,ahuN ;9002 ,idathuM ;8102 ,kazaR
 ITHك السلفية المثل تميل ).8002 ,sfelkciR
 الديمقراطي النظاـ رفض إلى المسلمين كالإخواف
 الإسلامية، التعاليم من يعتبر لا لأنه الحداثة كفهم
 السياسية المحادثات التبليع جماعة تجنبت بينما
 .الانقساـ في التسبب على قادرة اعتبرت لأنها
 .)5102 ,kazaR & karabuM siraH(
 الشبكة من كواحدة التبليغ جماعة
 الحركة من كلدت لحدكدعبر ا الإسلامية
 .إلياس محمد مولانا يدعى رجل لنضاؿ التبشيرية
 المسلمة الجالية دكلة إرشاد من دعوته ركح كلدت
 الإسلامية الثقافة عن بعيدة اعتبرت التي موات
 كتعاليم ، خائفة الحالة كانت ، الوراء إلى ، الحقيقية
 الزكاج كطريقة ، محلية كتقاليد مختلطة إسلامية
 ، المحلية كالعادات الإسلامية بالثقافة ممزكجة
 احتفالان  ، الأخرل الأدياف عبادة أماكن إلى قادمة
 ، الأخرل كالأدياف العظيم الإسلاـ يوـ بالأياـ
 لا الإسلامية الشريعة .المقد  سين قبور كتطهير
 ما كنادرا ، الموات مجتمع في جيد بشكل تطبق
 الجالية حالة إف .الخطيئة في كترغب ، تصلي
 بعيدة إلياس محمد مولانا يواجهها التي المسلمة
 حين في ، الإسلامية الشريعة قيم عن البعد كل
 مشاكل بمراجعة الدينية الزعماء ينشغل
 المسلمين مشاكل حل دكف الفركع ممارسات
 ).7102 ,fusuY(
 ثلاث هناؾ ، التبليغ جماعة بميلاد يرتبط
 التي إلياس مولانا , أكلا ، كلادته تستعرض نسخ
 آؿ سورة الكريم القرآف بتقديمها حلمت
 حل في قلقه على الجواب كهو ، 011 عمراف
 لمولانا ةالدعو حركة إف ، ثانينا .المسلمين مشاكل
 ، فحسب أفكارق نتائج من مستمدة تكن لم إلياس
 الذم الكرد سيرن ساعد فكرة من نشأت بل
 كانت بحيث ، هػ 9731-3921 عاـ تركيا في عاش
 كاف بينما تركيا في هذق الدعوة حركة كلادة
 جماعة حركة كلدت ، ثالثا .الهند في الحركة تطبيق
 الأخرل الدينية الحركات لوقف محاكلة في التبليغ
 منطقة في كخاصة ، المسلمين تحويل حاكلت التي
 ).403-303:7102 ,fusuY( موات
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 كالذم ، الهند في جماعة التبليغ مركز يقع
 المسجد يحيط .دلهي ،نذاـ الدين قرية في يقع
 انتشرت .كلي مقابر أربعةب جماعة التبليغ كمركز
 كبنغلادش باكستاف في هذق التبليغ جماعة شبكة
 ، العالم أنحاء جميع في كانتشرت آسيا شرؽ كدكؿ
 الإسلامية الأمة إرشاد هو الدعوة من الغرض ككاف
 إلى يهدؼ كالذم ، الخرج بمفهوـ كرعايتها
 مثل معينة كعبادة ، الأخلاقي / الديني الإرشاد
 في التبليغ جماعة بدأت .كالصبر ، زهودكال ، الذكر
 في بدأت لكنها ، 2591 عاـ بالقدكـ إندكنيسيا
 جامع مسجد في مقرها كيقع .4791 عاـ التطور
 مطلع في .جاكرتا بوسط جيركؾ كيبوف
 في التبليغ جماعة شبكة بدأت ، التسعينيات
 التبليغ جماعة .إندكنيسيا في مقاطعة 72 في الانتشار
 من تتراكح مختلفة مجموعات إلى بالدعوة تقوـ
 لشبكة الرئيسي الهدؼ .إلخ كالمهنيين الفنانين
 ، عاـ بشكل الحضرية المناطق في التبليغ جماعة
 السياسية الأنشطة يحبوف لا الذين أكلئك كخاصة
 ).6:8102 ,hallidbA( بالصوفية كيهتموف
 عدة لها التي الخركج التبليغ جماعة علمن
 كاحتراـ ، الدعوة في الإخلاص كهي ، مبادئ
 ، الحركة تعاليم كتعميق ، الآخرين المسلمين
 الأعماؿ كتجنب الإمكاف قدر بالعبادة كالقياـ
 استرضاء على القادرة الصحيحة كالدعوة ، الباطلة
 ، السياسة عن الحديث على القدرة كعدـ النفس
 في كالثقة ، الله عظمة على )شرح( بياف كالتوجيه
 كالدعوة الجماعة في الصلاة ككاجب ، الأخير اليوـ
 بعد كالتقويم ، الاستسلاـ كعدـ ، بالصبر كالتحلي ،
 بنظاـ يرتبط ).8102 ,hallidbA(الدعوة  مهمة كل
 كقت في نشاطها الجماعة فيه تمارس الذم الخركج
 يومنا أربعين ك أياـ ثلاثة يكوف أف كيمكن ، معين
 لزيادة .كاحد عاـ لمدة كحتى أشهر أربعة ك
 يعني مما ، جولة هي المتبعة الطريقة فإف ، الدعوة
 يؤدم عندما المحيط المجتمع في الأنشطة زيارة
 الفهم لنقل محاكلة يعني بياف ، ركجخ مجمع
 في بما كتضحياته النبي نضاؿ قيم حوؿ للجماعة
 قراءة خلاؿ من التأمل كيتم ، هأصحاب ذلك
 بعد يتم الذم الإسلاـ فهم أك الحديث من الكتاب
 & karabuM( النشر ككذلك ، الفرض صلاة
 جماعة علمت ، الحالة هذق في ).8102 ,kazaR
 في .كالدكعة العبادة هي الحياة أف لجماعتهم التبليغ
 المعرفة بتعليم التبليغ جماعة تقوـ لا ، الدعوة
 تحقيق أيضن ا تعلم بل ، فحسب كالعبادة الدينية
 ليس هذا أف من الرغم على .الدنيوية الحياة نجاح
 العبادة هو الأنشطة جميع من الغرض لأف الهدؼ
 ,rinuM ;8102 ,hisasoK & ortuP okE(كالدعوة
 ).7102
 في التبليغ جماعة فإف ، العالمي المستول على
 عن ما حد إلى يختلف توجه لها العبادة ممارسة
 –كوفيد  حدث عندما الهندية الحكومة سياسات
 معدلات كانت عندما ، 0202 مارس 11 في .91
 ألغت ، العشرات في تزاؿ لا 91 –كوفيد  انتشار
 السياحية التأشيرات جميع الهندية الخارجية كزارة
 الحكومة توجيهات فإف ، ذلك كمع .الخارج من
 الناس من كبير عدد فيه شارؾ كبير برنمج لإلغاء
 ذلك في بما ، الدينيين القادة بعض من استجابة أقل
 أف كحتى سعد ، مولانا ، التبليغ جماعة رئيس
 لجماعته نصائح أعطت بأنها خرجت الكلمة
 اجتمعت إذا ستموت أنك تعتقد كنت إذا": بالقوؿ
 أفضل مكاف يوجد لا أنه أقوؿ ثم ، المسجد في
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 أغلقت ،الظركؼ  هذق مثل مع التعامل في ."للموت
 في المركزم التنظيم أنشطة ذلك بعد السلطات
 .الدين نظاـ ، نيودلهي في المسلم الاستيطاف منطقة
 مارس 51 ك 31 بين الأنشطة استمرت ، ذلك كمع
 هندم مسلم 0067 حوالي حضرها كالتي ، 0202
 ماليزيا من ذلك في بما ، أجنبي سائح 0031 ك
 المهجع إغلاؽ الشرطة أرادت عندما .كإندكنيسيا
 كما ، المهجع في شخص 0002 حوالي هناؾ كاف ،
 إصابتهم ثبتت المهجع في شخصن ا 42 إلى يصل
 ).0202 ,elleW( كوركنا بفيركس
التبليع  جماعة أعضاء تطوير ، إندكنيسيا في
 جميع في اعضو 654.1 من لأكثر نسبينا سريعن ا
 حركة انتشار مراكز إحدل .إندكنيسيا أنحاء
 ، تمبورك في الفتح المعهد هي في التبليغ جماعة
 في الدعوة لمراكز مركز كهي ، الشرقية جاكة
 .كماليزيا تايلاند في كخاصة ، آسيا شرؽ جنوب
 في التبليغ جماعة استمرت ، 91 كوفيد اندلع عندما
 الصلاة لتشجيع التقاليد ممارسة نحو التوجه
 ، 0202 مارس نهاية في .المسجد في جماعة ككالذكر
 في مصلينا 281 حوالي بعزؿ جاكرتا حكومة قامت
 كجود بسبب kureJ gnupmaK'جامع  مسجد
 اختبار بعد .91 –كوفيد  انتقاؿ على مؤشرات
 –كوفيد  الجماعة من أعضاء ثلاثة تأثر ، سريع
 من عزلهم تم الذين الآخر البعض ككاف ، عامن ا 91
 إف إف سي شبكة نشرت .الأجانب الرعايا
 مارس نهاية حتى أنه مفادق تقريرا الإندكنيسية
 زالوا ما أجنبيا مواطنا 37 هناؾ كاف 0202
 ).0202 ,elleW( المسجد في أنفسهم يعزلوف
 العلماء مجلس أصدرت أف بعد حتى
 تزاؿ لا ،0202 لعاـ 41 رقم فتول الإندكنيسي
 الجماعة بعض أف ترل الإندكنيسي العلماء مجلس
 المسجد، في يتجمعوف التبليغ جماعة منظمة من
 المستجد كوركنا فيركس بػ البعض يتأثر لذلك
 المتحدث نفيس خليل لبياف كفقن ا ).91 –كوفيد (
 مجلس 91-كوفيد حربية كحدة باسم الرسمي
 41 رقم فتول المجلس أصدرت: المركزم العلماء
 تفشي حالات في العبادة تنظيم بشأف 0202 لعاـ
 المسلمين مطالبة تتضمن كالتي 91 - كوفيد
 بأداء الجمعة صلاة كاستبداؿ المنزؿ في بالعبادة
 إلى أنه نفيس أكضح لذلك، .المنزؿ في الظر صلاة
 يحتاج النطاؽ، كاسعة الاجتماعية القيود جانب
 في كالحشود الضعيفة المناطق تجنب إلى المسلموف
 لسياسة كفقن ا 91- كوفيد انتشار لمنع محاكلة
 الإندكنيسي العلماء مجلس كفتول الحكومة
  ).0202 ,hallidiabeO(
 جسدينا إبعادنا الحكومة نفذت عندما
 كأيضن ا التجريبي الطبي الواقع في النظر إلى استنادنا
 حظرت التي الإندكنيسي العلماء مجلس فتول
 الواقع في إندكنيسيا كانت الحشد، في التجمع
 التي التبليغ جماعة إجتماع خطة من مرعوبة
 سولاكيزم، جنوب غوا مناطق في حدثنا ستعقد
 من الناس من الآلاؼ حضرق الذم إجتماع كهذا
 لم لو حتى النشاط يستمر أف المخطط من دكلة، 84
 .غوا محلية حكومة من رسمي إذف على يحصل
 منتصف في إجتماع خبر خطاب احتدـ عندما
 التواصل كسائل عرضت ،91 الكوفيد تفشي
 أقنعت جلسة في أستاذ لػ فيديو مقطع الاجتماعي
 الأخيرة الآكنة في": بالقوؿ المصلين من الآلاؼ
 كالعالم قادـ، كوركنا فيركس من كاحد نوع فقط
 كإرساؿ كوركنا، إنهاء السهل من !محير كله
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 كوركنا فيركس !كوركنا مكاف إلى الجماعة
 !كوركنا من الجماعة تخاؼ كلا الجماعة يخشى
 ،" !كتعالى سبحانه الله خافوا فقط الجماعة إنما
 في كعمامة رداءنا يرتدم دين رجل هناؾ ككاف
 !السلطة لها ليس كوركنا قوم، الله ":يقوؿ خطابه
  ).0202 ,niddumohsI( الله إلا إله لا
 التبليغ جماعة إيديولوجية يتصور تزاؿ لا
 مثل للإسلاـ المعيارية الجوانب أثقل في كاضحا
 حياة أكلوية هي التي كالدعوة الجماعة صلاة
 سلامة تهديد مع التعامل من الرغم على الجماعة
-كوفيد لػ المحتمل الانتشار بسبب البشرية الحياة
 أصاب الواقع في كلكن كهم مجرد ليس الذم  91
 النموذج منظور من ذلك تحليل تم إذا جماعتهم،
 جماعة عند لاهوت فإف حنفي، حسن لدم اللاهوتي
 الفكر أف يعني مما متمركزن ا، يزاؿ لا التبليغ
 أكثر تزاؿ لا التبليغ لجماعة الدعائية كالحركات
 
ن
 العقلانية القيم من الركحية القيم نحو توجها
 النفس سلامة لحماية أقل اهتماـ كإيلاء التجريبية،
 كيتعزز ).7991 ,harhaZ( )النفس حفظ( البشرية
 أف يصف الذم البخارم عند بحث بنتائج ذلك
 مهتمة ك قاتلة نزعة لها التبليغية الدعاية حركة
 ).5102 ,irahkuB( بالدنيا
 العلماء مجلس أصدر ذلك، غضوف في
 عقلانية اعتبارات على قائمة فتول الإندكنيسي
 البشرية النفس سلامة عن الدفاع أف بحجة تجريبية
 تولي أف يجب لذا ، قرآنية قيادة لأنها ملح أمر
 الاهتماـ الإسلامية الشريعة في القانونية القرارات
 تطبيق حيث من لذلك، .الإنسانية السلامة لجوانب
 إلى التبليغ جماعة تحتاج ، الإسلامية الشريعة
 العقائد من كاالعقيدة الدعوية مواقفها تغيير
 يمكن بحيث الإنسانية العقائد إلى المتمركزة
 أكثر تكوف أف الدعائية الحركات أشكاؿ لجميع
 على الحفاظ على قادرة الوقت نفس كفي رسوخن ا
 .الأمة خير نهج لتحقيق محاكلة في الإنساف سلامة
 
 فتول في التبليع جماعة شبكة نظرية آثار  ...4
 مع التعامل في الإندكنيسي العلماء مجلس
 إندكنيسيا في  14 -كوفيد 
 المؤسسة كهي الإندكنيسي، العلماء مجلس
 شاهمت قد الإندكنيسي، المسلم لإئتلاؼ الدينية
 بوباء تتعلق 0202 -41 الرقم الفتوم إصدار في
 مارس 61 تاريخ في تعيينها تمت التي 91 -كوفيد
 في الفتول محتويات أحد يتمثل حيث ،0202 سنة
 الجسدم الإبعاد تنفيذ إلى الحاجة على التأكيد
 ك .91 -كوفيد انتشار لمنع حكومية كسياسة
 العلماء مجلس فتول شددت عندما ذلك، برغم
 التباعد إلى الملحة الحاجة على الإندكنيسي
 المجتمع يبد لم ،91 -دكوفي تفشي أثناء الجسدم
 حتى الفور، على استجابة الإندكنيسي المسلم
 بعض كهناؾ .لها معاكس آخر اتجاق يسلك
 مناطق أنها على الحكومة حددتها التي المناطق
 تحتاج التي العبادة عملية تنفيذ كلكن طوارئ،
 بعض في تحدث تزاؿ لا الناس من الكثير إلي
 المصلين من عدد يوجد المثاؿ سبيل على المناطق،
 المسجد في أنشطة يمارسوف يزالوف لا الذين
 قرارها الإندكنيسي العلماء مجلس قررت عندما
 الجمعة صلاة عبادة حتى الحشد، في التجمع بعدـ
 كباء يحدث عندما الظهر بالصلاة استبدالها يمكن
 المنطقة في يقع كالذم خصوصا ، 91-كوفيد
 .الحمراء
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 خلاؿ من أيضن ا الحقيقة هذق إلى كيشار
 الضعيف الحديث من دليل  اختيار إلى الميل
 العامة الآراء بمخالف الغير عن أنفسهم لتمييز
 مجلس فتول ذلك في بما إندكنيسيا، في للعلماء
 بسبب ذلك يحدث أف يمكن .الإندكنيسي العلماء
 ذهاب يحث  الظاهر في الذم التالي  الحديث حجج
 السماء من عاهة أنزؿ إذا تعالى الله إف: المسجد إلى
رفت الأرض، أهل على
ُ
 ركاق( المساجد عمار عن ص
 ;0202 ,di.ro.hayidammahum.m( ).عسكر ابن
 ).0202 ,niatsuM
 ما أف الخبر كحدة صحيفة شبكة ت ذكر
 مسجد في التبليغ الجماعة أعضاء من 37 إلى يصل
 حالة كانت الغربية جاكرتا جيركؾ كيبوف جامع
 علاجهم كيتم كوركنا، فيركس بد ػ أصيبوا إيجابية
 في للطوارئ الرياضي مسكن مستشفى في الآف
 نائب كأفاد .جاكرتا عاصمة كسط كمايوراف
  المتكاملة المشتركة العمل لفرقة العاـ المدعي
 مسكن فندكؽ مستشفى في 91-الكوفيد ضد
 مصطفى صالح محمد العميد للطوارئ، الرياضي
 باستخداـ اختبار إجراء تم ،0202 مارس 62 في أنه
 من يوجد التبليغ جماعة أعضاء على سريع اختبار
 نفسه مارس 72 التاريخ كفي .مصابا ثلاثة بينهم
 كما المراقبة تحت الناس كضع مع نفر 93 عدد بلغ
 .0202 أبريل 7 الثلاثاء يوـ الخبر هذا الإبلاغ تم
 التبليغ جماعة 13 من عدد جاء ،0202 أبريل 2 في
 إندكنيسينا نفرا 91 ك أجنبينا نفرا 31 من تتكوف
 الصحي الحجر في ليعتزلوا إيجابية عن كأعربوا
 عضون ا 93 مع المركزة للعناية الآف يخضعوف كإنهم
 فئة في تضمينهم تم الذين نفسها جماعة من آخر
 ).0202 ,rageriS( المراقبة في الناس
 عن الإبلاغ تم الزمني، الترتيب الناحية من
 لا الحجاج بأف تفيد معلومات كجود عن الحادث
 أنه من الرغم على المسجد، في يتجمعوف يزالوف
 الاجتماعية المسافة على للحفاظ نداء هناؾ كاف
 انتقاؿ لمنع )الجسدم الإبعاد/الاجتماعي الإبعاد(
 جيركؾ، كيبوف جاميك مسجد كفي .91-الكوفيد
 معلومات الغربية جاكرتا مدينة حكومة كجدت
 حصلت الحادث، هذا كقع عندما أنه مفادها
 العديد بوجود تفيد معلومات على المدينة حكومة
 دعا فقد ، الواقع في .تجمعوا الذين الأشخاص من
 مع كالصلاة للحشد التجمع عدـ إلى جاكرتا محافظ
 موقع بزيارة المدينة حكومة قامت لذلك الجماعة،
 .0202 مارس 03 الإثنين يوـ المذكور المسجد
 لأف جاميك مسجد في معن ا الجماعة تجمعت
 ركحية ككجهة ثقافية محمية هو المسجد
 .كالخارج الداخل في للمواطنين
 
 قرية جيركؾ، كيبوف جامع مسجد عامة صورة(
 الوثائق الفرعية، تامانسارم منطقة مابار،
  جاكرتا، غرب بلدية لرئيس الشخصية
 )0202 ,artupanahaW(
 
 الأخبار في السائد الخطاب من النقيض على
 شبكة هي الأساس في التبليغ جماعة فإف الوطنية،
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 من كطن حب مبدأ لديها كطنية عبر إسلامية
 يعني مما الإيماف، من جزء الوطن حب أم الإيماف
 الاهتماـ يواصل الدعوة في التبليغ جماعة كجود أف
 التبليغ جماعة الحكومة، لسياسة كيخضع كالاحتراـ
 التبليغ الجماعة الصفوؼ انضماـ في هم الذين
 كخضعوا منفتحة بمواقف التزموا قد النظامية
 تكوف بحيث الإندكنيسي، العلماء مجلس لفتول
 الإبعاد بػ يتعلق فيما الحكومة سياسة
 مصدر أيضن ا هي الجسدم الإبعاد/الاجتماعي
 التبليغ جماعة تزاؿ لا .التبليغ لجماعة خاص إهتماـ
 الصحية البركتوكولات اتباع أيضن ا تحاكؿ
 عندما الآمنة للمسافة معايير تضع التي الحكومية
 الناحية من الأقل على  .الناس من حشد في تكوف
 كتوجيهات مبادئ في التبليغ جماعة تتمتع النظرية،
 أفضل حياة بناء إلى تسعى التي الإسلامية للتعاليم
 الجماعة، كالصلاة العبادة، مضاعفة خلاؿ من للناس
 يتم التي السنة العبادة من كغيرها كالذكر
 ).0202 ,niddufiaS( الإسلامية التعاليم في تدريسها
 عنه الكشف يتم لم الذم الآخر كالجانب
 تضامن تملك التبليغ جماعة أعضاء أف هو أيضن ا
 جماعة مثل القوية كالركحانية الصادؽ الإجتماعي
 مستول على حركاتهم أف من الرغم على البدك
 في تتحرؾ التي الحركة بسبب الحضارم المجتمع
 دكف بها مختصة هذق كتكوف لصالحها الدعوة
 مرحلة بنجاح دخلوا الذين المجتمع لأنه، .غيرها
 التضامن في عاـ بشكل منخفضوف هم الحضارة جيل
 الواقع في التبليغ جماعة تتمتع بينما الإجتماعي،
 على القوية كالركحانية الإجتماعي تضامن تملك
 مجتمع مرحلة في عاشت بالفعل أنها من الرغم
 الركحانية حالة تصبح بحيث الحديثة،  الحضارة
 الوباء مع التعامل في جيدن ا مناعينا عاملان  كالتضامن
 للمعلومات، كفقن ا أنه يقاؿ ،91 -كوفيد المشترؾ
 هذق من 91-الكوفيد بػ مصاب تطور في
 مرضى دـ كهي بلازما، إلى تعافوا الذين الجماعة
 )كدكاء( تبرعاتهم من تعافوا الذين 91-الكوفيد
 مناعة لإثارة 91-الكوفيد من يعانوف الذين إلى
 لا أنه من بالرغم 91-كوفيد المصاب مرضاهم
 .السريرية التجارب حالة في أيضن ا يزاؿ
 بنجكولو، مدينة في السلاـ مسجد الجماعة
 تلك في التبليغ لجماعة الرئيسي المقر كهو
 ككذلك الجماعة صلاة أداء تؤدم زالت ما المنطقة،
 الرغم مع كلكن الوتر، كالصلاة التراكيح صلاة
 البركتوكولات ينفذكف المسجد مديرم أف  ذلك
 كالسجاد المساجد تنظيف طريق عن الصحية
 كرش مباشرة الصلاة بعد السجاد حصرت ككمع
 كعندما المعتبرة، المطهرات طريق عن المساجد
 الجماعة، أحد في 91-الكوفيد حادثة حدثت
 فقد .الغير عن الذاتي بالعزؿ بطاعة فورا قاموا
 على الواتساب عبر )0202( الدين سيف شرح
 جماعةن ، العشاة صلاة لأداء صورة هذق": التالي النحو
 أساتذ إليها ينضم المصليين، من كثيرن ا تضمن كاف
 تم التراكيح الصلاة أداء كفي نعم، ..الدين كرجاؿ
 صلاة بنسبة أقل أم ما، حد إلى الجماعة تخفيض
 كبيوتهم، منازلهم في التراكيح يؤدكف لإنهم العشاء
 إنتشار خلاؿ فقطمن لإسرتهم إماما كيكونوف
 خاص أستاذ هناؾ ذلك كمع نعم، " 91-الكوفيد
 في التراكيح صلاة لإمامة الجماعة لدم مكلف
 الليل هذا في خاصا ك .الغير مع تناكبا المسجد
 المعهد طالب هو الشخص إمامها سيكوف أيضا
 في يتعلم ككاف فيه، كالماهر القرآف تخصص
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 الليلة هذق كفي .الداخلية الإسلامية تمبورك مدرسة
 القرآف من 31 -الجزء في التراكيح سنشرع أيضا
 ".الكريم
 
   
سيف ( جماعة   العشاء صلاة أداء صورة
 )0202الدين 
 
 صلاة أداء صورة
 جماعة   الوتر
 )0202(سيف الدين 
 
 أصبحت التي التقاليد من العديد بين من
 لا التي الرأس غطاء لبس هي المخصوصة علامته
 كطنية قبعة رسم بشكل عموما يستخدمونها
 الجديدة الجماعة أف من الرغم على .إندكنيسيا
 الوطني، الرسمي الغطاء البداية في استخدمت
 لم أياـ، ثلاثة لمدة الخركج اتباع بعد كلكن
 ، أخرل مرة الوطني الغطاء عمومنا يستخدموا
 من استخدامه يشيع الذم الغطاء استخدموا لكنهم
 كاف إذا أنه هو ذلك في كالسبب .التبليغ جماعة قبل
 لأف مباشران، الدائرم الغطاء غسل الممكن من
 تلك دائمن ا تستخدـ ساعة 42 من يقرب ما الجماعة
 سهلت الرسمي الغطاء لبس لو بحيث الرأس، في قبعة
 الطريق علي غسلها يمكن كلا قذرها أك تلفها
 من ذلك تعزيز تم كقد ).0202 ,niddufiaS( المعتاد
 أعضاء أف على تنص التي كاسمانا أبحاث خلاؿ
 يميزق الذم حياتهم نمط في التجانس يبنوف الجماعة
 يحافظوف المثاؿ سبيل على الآخرم، الجماعة عن
 الأفغانية، كالأزياء اللحى، على عاـ بشكل
 كالخركج البياف،( كالزماف المكاف كاستخداـ
 سيواؾ مادة استخداـ إلي إضافة ،)كالإجتماع
 بتعاليم الجماعة حياة أسلوب يتأثر  .الخشبية
 ).0102 ,anamsaK( الأعماؿ الفضائل كتاب
 منظمة هي التبليغ جماعة أف من الرغم على
 على كاقعية أكثر هي البلاد عبر إسلامية شبكة
 ثقافية كميزة كلكن القومية، كلها الواقع أرض
 شيء هناؾ يزاؿ لا الدكؿ، بين الإسلامية للشبكة
 ارتداء في الموضة ثقافة إلى بالإضافة هنا يجلبونه
 من .أصيلة كطنية ثقافة ليست عمامة أك قبعة
 محمد الباحث عند  تحليلي منهج استخداـ خلاؿ
 عن الشرط هذا فصل يمكن لا الجابرم، عابد
 استخداـ بأكلوية تتميز التي السائدة النص ثقافة
 ,iribaJ-lA( العبادة ممارسات في الحديث حجج
 ).0102 ,losiaF ;1991
 التي التبليغ جماعة فإف سبق، ما إلى استنادنا
 الجماعية التطورات عدد مع البلاد عبر شبكة لديها
 دكامة في حالينا هي الحجاج، من نسبينا الديناميكية
 الاتجاق بسبب الدكلية كحتى الوطنية المناقشات
 تعد التي المساجد في العبادة ممارسة لأداء الواضح
 إلى الميل .المسلمين لعبادة العاـ المجاؿ من جزءنا
 المصلين، من كثير كحشود كبير عدد في التجمع
 مختلف من الأطراؼ مختلف من اهتماما تلقى
 في يكونوف عندما الإعلاـ ككسائل الأحزاب
 الكبير المحتمل التوزيع بسبب الحمراء، منطقة
 مجموعة هناؾ تكوف عندما 91 -كوفيد إنتشار لػ
 مسجد في حدث كما المصلين من نسبينا كبيرة
 الإعلاـ لوسائل الإخبارية التغطية من .جاكرتا
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 لم التبليغ جماعة أف هنا يوصف كما الوطنية،
 قرار ك الإندكنيسي العلماء مجلس لفتول تخضع
 فإف الحقيقة، في.الجسدم التباعد بشأف الحكومة
 جيد تفكير أيضن ا لديها مبدإها ظل في التبليغ جماعة
 الإندكنيسي العلماء مجلس فتول تنفيذ في كالتزاـ
 لػ المحتمل الانتشار منع في الحكومة كسياسة
 كفقن ا الإسلامية، الشريعة لأحكاـ كفقن ا 91 -كوفيد
 أكلي( للحكومة تخضع أف يجب التي المنظمة لمبدأ
 بشكل تسير حركتهم فإف ذلك، كمع ).الأمر
 .ثورم كليس تطورم،
 أمس في التبليغ جماعة كانت السياؽ، هذا في
 الإسلامية الالتزامات بين التزامن إلي الحاجة
 بحيث الحكومة سياسات مع دمجها تم التي القومية
 التزاماتهم بين فرؽ المستقبل في هناؾ يكوف لا
 تنفيذ في الميداف في الإسلامية كممارساتهم
 القياـ في العلماء فتول أك الحكومية السياسات
 .الدعوية حركاتها أصبحت التي الدينية بالأنشطة
 الخاتمة .5
 الذم العاـ الافتراض أف لنا اتضح سبق مما
 مجلس لفتول خاضعة ليست التبليغ جماعة أف قيل
 التباعد بشأف الحكومة كقرار الإندكنيسي العلماء
 أف من الرغم على تمامنا، صحيحة ليست الجسدم
 تمارس تزاؿ لا التبليغ جماعة حالات بعض هناؾ
 في الناس من الكثير تجلب التي دينية أنشطة
 لفتول يستجيب لا موقفنا تعكس كالتي المسجد
 حكومة كسياسات الإندكنيسي العلماء مجلس
 مسجد في الحاؿ هو كما الجسدم، التباعد بشأف
 خاص شعار لديهم كلكن جاكرتا، جركؾ كيبوف
 في تعلقا أشد ليكونوا قوم تضامن ناحية من
 عن فصله الصعب من يكوف يكاد كتقليد المسجد
 إلى يحتاجوف لذلك الإسلامية، الدعوة حركات
 على تعديلات لإجراء التكيف إلى الوقت بعض
 كسياسات الإندكنيسي العلماء مجلس فتول
 للتضامن الإيجابي الجانب فإف ذلك، كمع .الحكومة
 أصبح الجماعة من الراشخة كالركحانية القوم
 91-الكوفيد شفاء في للجسم مناعينا عاملان 
 تأثير أصبح ذلك، كمع .بػها المتأثرين لأكلئك
 العلماء مجلس لفتول الاستجابة في التأخير
 إلى 91-كوفيد انتقاؿ إلى يؤدم عاملان  الإندكنيسي
 التبليغ جماعة دراسة فإف ذلك، كمع .أفرادها بعض
 يتعلق أضيق نطاؽ في التعمق من مزيد إلى تحتاج
 .91-كوفيدك الإندكنيسي العلماء مجلس فتوم بػ
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